



岩 瀬 由 佳
Osmosis of CM Music and the Theme Music in a TV Program and a Movie






















順位 得票数 CM 商品名・企業名等
１ ２４ チキンラーメン AC
２ １９ マクドナルド チャルメラ
３ １８ 明治チョコレート
４ １５ イオン（２０日３０日５％オフ） ミスタードーナツ
５ １４ 消臭力
６ １２ ファミリーマート
７ １１ セブンイレブン セキスイハイム
８ １０ ココウォーク fit‘s
９ ９ 伯方の塩 かっぱえびせん
１０ ８
コアラのマーチ タマホーム ヤマハ音楽教室 ヤマダ電機 コジマ電気
カール エレナ
１１ ７






フジパン本仕込み au アサヒビール クリアアサヒ バーモンドカレー
グリーンダカラ チョコボール
１４ ４
金ちゃんヌードル ジャパネットタカタ ピアノタケモト ダイワハウス
ドラッグストアモリ 太田胃散 長崎物語 九十九島せんぺい
イオン（火曜市）
１５ ３
金ちゃん焼きそば 混ぜご飯の素（キッコーマン） グルコサミン ジョア









































































































































８ １６ ルパン３世 笑点
９ １４ ラストシンデレラ
１０ １２ 耳をすませば ガリレオ
１１ １０ ハリーポッター
１２ ９ ワンピース コナン 笑っていいとも パイレーツオブカリビアン
１３ ８ 天空の城ラピュタ MUSIC station キューピー３分クッキング 水戸黄門
１４ ７ ミッフィー
１５ ６ 魔女の宅急便
１６ ５ 花より男子 タッチ ポケットモンスター
１７ ４
宇宙戦艦ヤマト ハローキティ 崖の上のポニョ マルモのおきて
海猿 ゴジラ あまちゃん 踊る大捜査線 金八先生 タイタニック
渡る世間は鬼ばかり
１８ ３
プリキュア おジャ魔女ドレミ 忍たま乱太郎 クレヨンしんちゃん 仁
風の子ナージャ 情熱大陸 ターミネーター レ・ミゼラブル ごくせん


























































































１．坪能 由紀子 「創造的音楽学習からみたサウンド・エデュケーション」音楽教育ジャーナル vol
９ no．１ August ２０１１
２．若尾 裕 「サウンド・エデュケーションからコミュニティ音楽へ ―音楽教育の解放」音楽教育
ジャーナル vol９ no．１ August ２０１１
３．石桁 冬樹 他 「小学校の音楽 ３」株式会社教育芸術社 平成２３年発行
４．井口 基成 「ショパン集４」株式会社春秋社 ２００９年５月
５．株式会社Ｊ‐オイルミルズホームページ www.j-oil.com/oliveoil/cm.html
６．明星食品ホームページ www.myojofoods.co.jp/charumera
岩瀬由佳：CM音楽及びテレビ番組・映画におけるテーマ音楽の浸透 
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